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1. Presiones inflacionarias y evolución económica 
El alto ritmo de crecimiento que venía experimentando la economía de Panamá 
empezó a perder dinamismo desde 1972, para situarse en 1974 en su nivel más 
bajo. En efecto, la tasa de 4.0 por ciento de crecimiento alcanzada por el 
producto interno bruto en este último año, en comparación con 7.0 por ciento 
anual lograda en el decenio anterior a 1973 y 6.5 por ciento en dicho año 
ilustra la situación y señala hasta qué punto la economía de este país se 
ha visto afectada por la recesión mundial y secundariamente por el proceso 
inflacionario de nivel internacional, que repercute en los costos internos 
a través del precio de los insumos importados y, por consiguiente, en los 
correspondientes a los bienes producidos en el país, generando, a su vez, un 
fuerte debilitamiento sobre la demanda global y un mayor déficit en la 
cuenta corriente de la balanza de pagos. (Véase el cuadro 1.) 
La desaceleración de la demanda externa contribuyó al deterioro de la 
ocupación y del ingreso. En efecto, el quántum de las exportaciones se 
redujo en 1.9 por ciento, lo que unido a un débitl ritmo de expansión expe-
rimentado en los dos años previos ha dado como resultado una fuerte pérdida 
de dinamismo de la demanda global en los dos últimos años. El consumo,por 
su parte, manifestó una tasa muy reducida (2.3 por ciento en comparación 
con 6.6 en 1973), lo cual debe atribuirse en el caso del sector público, 
aparte de las dificultades financieras, a la deliberada política de conten-
ción del gasto corriente que se ha venido siguiendo en los últimos años con 
miras a robustecer los gastos de capital. En el caso del consumo privado, 
ha actuado el impacto de la elevación de precios. Sobre este particular, 
conviene tener presente que el valor unitario de las importaciones de 
petróleo, principal producto de origen externo que representa cerca de 
40 por ciento del valor de las compras de mercancías realizadas en el exte-
rior, experimentó un incremento de 220 por ciento entre 1973 y 1974, en 
tanto que el valor unitario del resto de las importaciones acusó un incre-
mento de 29 por ciento. La repercusión de esta alza generalizada de pre-
cios se refleja parcialmente en el índice de precios de mayoreo y al con-
sumidor. (Véase el cuadro 11.) El primero, señala un incremento de 




sector industrial en el cüal repercuten con mayor vigor los precios del 
petróleo. Por su parte, el Indice de Precios al Consumidor en la ciudad 
de Panamá, señala un aumento dé 21.5 por ciento en el total y de 30.6 por 
ciento en el subíndice de alimentación y bebidas. Las repercusiones 
inflacionarias sobre el consumo privado fueron contrarrestadas en parte 
con la política gubernamental de revisión'periódica de salarios y con las 
medidas para regular los precios de ptoductos básicos. En efecto»en marzo 
de 1974 el gobierno aprobó tres leyes en materiá de salarios y precios^ 
que tratan de evitar los efectos redistribuíivos adversos del alza genera-
2/ 
lizada de precios. Por otra parte, en la Declaración de Boquete- se anun-
cian una serie de medidas para combatir la inflación, cuyos efectos favora-
bles se dejarán sentir recién a partir dé 1975. 
La inversión bruta en capital fijo a pesar de haber crecido a una 
tasa más acelerada que el producto interno bruto, mantuvo un ritmo inferior al de 
arios anteriores. La inversiónpública --continuando con la tendencia ini-
ciada en 1972— acusa un ritmo de crecimiento más acelerado que el que se 
observa en la inversión privada y confirma el interés gubernamental por el 
desarrollo.de obras de infraestructura básica y la utilización del presu-
puesto de inversión del sector público como instrumento de desarrollo y de 
transformación de la estructura productiva, todo ello con miras a apoyarse 
en las ventajas: que ofrece el desarrollo del' sector terciario, para finan-
ciar asi los requerimientos de un sector agropecuario muy rezagado 
--basado en la producción de subsistencia-- y de un sector manufacturero 
\J Las leyes No. 32 y No. 33 elevan los sueldos de los empleados públicos 
y los salarios privados de acuerdo a una escala.inversamente proporcio-
nal a los niveles existentes al 31 de'diciembre de 1973. La primera 
parte de un 20 por ciento para los sueldos más bajos y la seguiida de 
15 por ciento. Se aumentó el salario mínimo y el correspondiente a 
la. percepción en efectivo de los trabajadores domésticos, asi como en 
7 por ciento a l,Qs trabajadores de la construcción. 
2/ El 27 de noviembre se reunió el Consejo General, de Estado en Boquete, 
provincia de Chiriquí, para considerar él informe presentado por la 
comisión que .el Jefe del gobierno había -designado para estudiar las 
consecuencias de la inflación y para que propusiera políticas y accio-
nes concretas. Eti diversas partes de esta nota se señalan las acciones 
más importantes que se propone instrumentar el gobierno-en Iris términos 
de dicha declaración 
/que a pesar 
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que a pesar del elevado ritmo de crecimiento observado en los años sesenta 
ya no encuentra, debido al tamaño del mercado interno y de las escasas pers-
pectivas de exportación, mayores posibilidades de crecimiento. 
La inversión pública medida a precios corrientes tuvo un incremento 
moderado respecto a los niveles de 1973, el que se ha orientado de manera 
primordial a atender los sectores dé la industria rural, del transporte y 
la vivienda, conforme a los propósitos del gobierno de atacar la extrema 
pobreza que se aprecia en el sector rural. (Véase el cuadro 5.) En efecto, 
la importancia que se ha dado al sector agropecuario en el presupuesto de 
inversión de 1973 y 1974 está vinculada a la decisión de promover el des-
arrollo de las zonas más deprimidas del país a través de programas que tien-
den a mejorar la producción de alimentos y, con ello, el ingreso de los 
campesinos, agrupándolos en núcleos que permitan canalizar los programas de 
asistencia técnico-económico-sociales. 
Entre las asignaciones más importantes de inversión realizadas 
durante 1974, cabe señalar el proyecto de Desarrollo Integral del Bayano, 
que casi se ha concluido,y que combina la generación de energía eléctrica 
con el riego de 40 000 hectáreas para ejecutar proyectos agrícolas de eleva-
dos coéficientes de insumo de mano de obra y el establecimiento de un 
nuevo ingenio azucarero, amén de los grandes proyectos cuya ejecución se 
propone acelerar el gobierno dentro del marco político de la Declaración 
3/ 
de Boquete.— 
Por el lado de la oferta, a pesar de la fuerte expansión de las 
importaciones medidas a precios corrientes, en términos reales se operó una 
contracción de -2.3 por ciento, la que agregada a la tasa de -1.1 regis-
trada en 1973, implica un decremento de más de 3 por ciento con rela-
ción a las cifras de 1972. En gran medida tal descenso sé debe a la polí-
tica deliberada del gobierno de limitar la expansión de las importaciones 
prescindibles para el desarrollo de la economía pero no se puede desconocer 
que la relación actual de precios pudo también haber actuado como un fteno. 
(Véase de nuevo él cuadro 1.) 
3/ Tales proyectos se refieren al puerto pesquero, a la explotación de las 
~ minas de cobre de Cerro Colorado, al oleoducto transístmico, a los nuevos 
ingenios, al puerto de contenedores, a la ampliación de la zona libre de 
Colón, al Centro de Convenciones, a la hidroeléctrica de La Fortuna, al 




2. Los principales sectores de actividad económica 
El crecimiento del sector manufacturero señala signos de debilitamiento, 
situación que se explica no sólo porqué el país ha sobrépásado los esta-
dios más fáciles de sustitución de importaciones y porque el sector agro-
pecuario no aporta una producción adecuada para su transformación indus-
trial, sino también por el lento crecimiento durante éste año de la demanda 
global. La verdad es que el sector manufacturero estuvo creciendo a tasas 
relativamente altas hasta 1972 mientras que en 1973 y 1974, a pesar de 
haberse ampliado las actividades de producción de petróleo, el sector 
empezó a perder dinamismo. En 1974 la contracción dé la producción de mate-
riales de construcción, de harina y aceite de pescado y de otras actividades 
de la. industria de transformación como confección de ropa y zapatos, de 
envasesy artículos de papel y cartón, constituyeron los factores depresivos. 
La producción de alimentos, bebidas y tabacos, júñto con la refinería de 
petróleo compensó, en cambio, el estancamiento de otras actividades produc-
tivas dentro del sector, determinando que el valor agrégado generado alcan-
zase una tasa de crecimiento de 2.1 por ciento, inferior, sin embargo, a la 
del año anterior. La industria azucarera continuó actuando como elemento 
dinámico dentro de las actividades de la producción de alimentos y bebidas» 
al haberse ampliado el ingenio azucarero La Victoria para procesar la caña 
cosechada en 2 000 hectáreas adicionales. (Véase el cuadro 2.) 
Durante 1974 se adjudicó la licitación para construir el ingenio de 
Pacora que se localizará en el área del Proyecto del Bayano y que tendrá 
una capacidad de molienda diaria de 6 000 toneladas de caña, el cual se 
espera que entre en producción en 1977. Otros estudios terminados en 1974 
corresponden al proyecto del oleoducto transístmico que podría comenzar a 
operar también en 1977* y a la planta estatal de cemento que funcionará en 
el área del Proyecto Integral de Bayano, con una capacidad de 300 000 tone-
ladas anuales y que permitirá duplicar la producción actual y reducir las 
importaciones de éste producto. En consonancia con el aumento de la produc-
ción de arroz, continuó la construcción de la planta descascaradora de este 
cereal que se encuentra en su etapa final. 
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En la Declaración de Boquete el gobierno se comprometió a crear un 
Banco de Desarrollo Industrial qué tendrá como finalidad captar recursos 
de los bancos internacionales localizados en Panamá, para canalizar crédito 
de capitalización a la industria y promover nuevos proyectos orientados a 
la exportación. 
El sector agropecuario tuvo un crecimiento de 3.4 por ciento, similar 
al del año anterior, pese a que la producción de banano destinada a los 
mercados externos descendió en 23 por ciento, debido a un comportamiento 
declinante de las exportaciones con respecto a los niveles de 1973 y a que 
la Compañía Bananera, suspendió completamente el corte durante parte del 
mes de julio y el de agosto. La producción destinada al mercado interno 
manifestó, en cambio, gran dinamismo como resultado de la política de 
reestructuración del aparato gubernamental de apoyo a la agricultura ini-
ciado en 1973. En efecto, la política de precios y de canalización de 
recursos técnicos y crediticios al campo ha provocado cambios favorables en 
la producción. Las cifras definitivas de la primera cosecha señalan incre-
mentos de 13.5 por ciento en arroz, de 18 por ciento en maíz, de 100 por 
ciento en frijol y de 40 por ciento en hortalizas, que corresponden a aumen-
tos en la superficie y en los rendimientos unitarios. Las perspectivas 
para la segunda cosecha se aprecian también favorables, lo que permite 
estimar una expansión de la producción para consumo interno de 13.6 por 
ciento con relación a las cifras del año anterior. (Véase de nuevo el 
cuadro 2.) 
En el logro de los resultados anteriores no ha estado ausente la 
inversión pública, pues en basé a diagnósticos de zonas deprimidas se están 
tomando acciones para el incremento de la producción y los niveles de vida. 
Uno de los instrumentos lo constituyen los asentamientos campesinos a los 
cuales se les ha dotado de maquinaria y equipo, asi como de asesoría para 
incorporarse al proceso productivo moderno. Como parte de esos esfuerzos 
se realizaron siembras de frutales y hortalizas destinados al procesamiento 
y enlatado, dentro de prográmás que tienden al mejoramiento de las condi-




Buena parte de los proyectos iniciados en 1973 empezaron a.rendir fru-
tos en 1974. Entre ellos cabe mencionar el de riego de 5 000 hectáreas en 
Coclé y las mejoras en las plantas de tratamiento de semillas de Panamá y 
Chiriquí. Por otra parte, los programas del Banco de Desarrollo Agropecua-
rio orientados al financiamiento de pequeños y medianos productores, tam-
bién han contribuido a lograr el ensanchamiento de la producción para con-
sumo interno. A ello habría tjue agregar el ofrecimiento gubernamental 
--hecho en la Declaración de Boquete— de subvencionar los intereses de los 
préstamos agropecuarios y de impulsar los proyectos agroindustriales de 
harina de yuca, de alimentos para animales, las plantas procesadoras de 
tomate, de leche y de fertilizantes. Se propone también el establecimiento 
del seguro de cosechas a partir de 1975. 
La actividad ganadera continúa haciendo frente a serios problemas que, 
en parte, devienen de la sequía de 1972 pero que también resultan de pro-
blemas estructurales, pues la masa de ganado vacuno continúa creciendo a 
tasas cada vez más reducidas. En efecto, durante 1974 se observó un creci-
miento de 1.6 por ciento frente a 1.8 por ciento que se registró en 1973 y 
2.3 por ciento en 1972. Las grandes fluctuaciones de la demanda externa de 
carne y su retracción durante gran parte de 1974, han influido, sin lugar a 
dudas, para limitar las inversiones en las actividades de cría y engorda de 
ganado vacuno. Pese a ello la disponibilidad de ganado para el sacrificio 
aumentó en 3.3 por ciento. 
La masa de ganado porcino descendió en 6.7 por ciento respecto a 1973 
y la de aves lo hizo en cerca de 1.0 por ciento, lo cual en buena medida se 
debe a la quiebra de pequeñas granjas ante la imposibilidad de mantener ade-
cuados niveles de costeabilidad. Quizás por la misma razón, la disponibili-
dad de ganado porcino para el sacrificio aumentó en 7.5 por ciento. 
El sector construcción no ha podido alcanzar el ritmo de crecimiento 
del año previo debido a la saturación de la oferta de viviendas destinadas 
al segmento de la población de aítos ingresos, así como a la escasez rela-
tiva y la elevación de precios en el mercado internacional de los materia-
les de construcción. La reducción en 23.3 por ciento del valor de los 




público, en cambio, incrementó su labor de construcción en 14.0 por ciento, 
gracias a lo cual el valor agregado por el sector se situó en 3.9 por ciento, 
frente a 6.3 de crecimiento experimentado en el año inmediato 
anterior. , 
Se inició la construcción de los proyectos San Joaquín, Patio Piñal y 
Río Alejandro, este último en Colón con inversión conjunta de 13.8 millones 
de dólares, con los cuales se espera ampliar en 1 602 el número de unidades 
habitacionales. En forma adicional, la Ley No. 100 de octubre de 1974 esta-
blece exenciones de impuestos para casas o edificios destinados a habita-
ciones populares. 
Por lo que se refiere a familias de medianos ingresos, en la Declara-
ción de Boquete se expresó el propósito gubernamental de conseguir de la 
banca privada un financiamiento de 20 millones de dólares adicionales en 
hipotecas para nuevas construcciones. 
El sector de energía eléctrica, gas y agua tuyo un crecimiento de 
11.4 por ciento, ligeramente inferior al experimentado en 1973» como 
resultado del mayor consumo de energía eléctrica derivada de la fuerte 
ampliación de la capacidad instalada realizada en 1972 y de una menor en 
1973, proveniente de la planta térmica en Las Minas con capacidad de 
40 MU; Entre los proyectos en marcha destinados a ampliar dicha capacidad 
4/ 
se cuenta la planta hidroeléctrica de Bayano— y otras termoeléctricas meno-
res, así como tendidos de líneas de transmisión y estudios de factibilidad.—^ 
3. Finanzas públicas 
La política gubernamental en materia fiscal ha continuado favoreciendo los 
gastos de capital y conteniendo las erogaciones corrientes. Los ingresos 
ordinarios del gobierno central sé elevaron en 25.9 por ciento en tanto que 
los gastos corrientes --influidos por el aumento de los salarios de los 
hf Tendrá una capacidad de 300 MW, cuyas primeras dos etapas consistentes 
en 75 M&f cada una se encuentran én proceso de ejecución. 
5/ Entre, otros se cuentan la licitación para el tendido de la línea de 
115 kilómetros Cáceres-Cerro Viento y los estudios de factibilidad de 
la hidroeléctrica La Fortuna, cuya capacidad será de 170 MM. 
/empleados 
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empleadospúblicos— se incrementaron en 22.0 por ciento. (Véase el cua-
dro 3.) Ello permitió un ahorro en cuenta corriente; de. .36.7 millones de 
balboas. El ahorro en cuenta corriente contribuyó para que los gastos de 
capital se mantuvieran en el elevado nivel que alcanzaron en 1973 y que el 
déficit global fuera inferior al registrado el año mencionado. • (Véase de 
nuevo el cuadro 3.) 
Tanto los ingresos tributarios como los no tributarios contribuyeron 
con incrementos parecidos a la mejor captación de recursos para el estado. 
Entre los primeros, los indirectos tuvieron un comportamiento más favorable 
lo que se debe, en bu,ena medida, a la creación de impuestos sobre bebidas 
gaseosas. Cabe también mencionar dentro de este renglón el fuerte aumento 
registrado en los.impuestos de exportación, cuya cifra de 5.2 millones de 
dólares representa casi en su totalidad los ingresos por concepto, .del \ 
impuesto sobre el banano. Sobre el particular, conviene señalar que la 
recaudación de este- impuesto sólo representó poco más de una tercera parte 
de lo esperado debido a la acción legal emprendida por la empresa.- Por su 
parte, los impuestos a la importación no reflejan el fuerte incremento de 
los precios de los..bienes importados, pues sólo crecieron en 10.6 por ciento. 
Ello se debe a que. parte importante del arancel de aduanas está estructurado 
spbre,la, base de gravámenes específicos V a que el petróleo,principal producto de 
importación,cuyo valor unitario se alteró sustancialmente, se encuentra 
liberado de gravámenes arancelarios; a ello habrá que agregar que las impor-
taciones del sector público no causan impfliesto. (véase el cuadro 4.) 
Los impuestos directos, por su parte, se elevaron también aunque en 
magnitud inferior a la que alcanzaron los indirectos. Esta situación se 
debe al aumento experimentado en el impuesto a la renta, que resulta de la 
influencia que las revisiones de salarios ejercieron sobre las recaudacio-
nes correspondientes, las que tuvieron un incremento de 25.4 por ciento 
sobre los niveles del año anterior. (Véase de nuevo el cuadro 4.) 
Por lo que se refiere al aumento de 26.5 por ciento en los ingresos 
no tributarios, el origen de ese comportamiento debe encontrarse de modo 





Los fondos de origen externo contribuyeron en una proporción de cuatro 
quintas partes al financiamiento del déficit global estimado en 83.7 millo-
nes de dólares, con la particularidad de que las fuentes privadas redujeron 
su participación en dicho financiamiento por la ampliación paralela que se 
operó en las fuentes oficiales externas. (Véase de nuevo el cuadro 3.) 
El robustecimiento del centro financiero internacional que se ha ope-
rado en los dos últimos años ha sido impresionante, lo cual resulta del 
cada vez mayor número de bancos del exterior que se establecen en Panamá y 
que operan con fondos barcarios o de personas particulares del exterior que 
buscan mejor rentabilidad. Los depósitos externos al 31 de diciembre 
de 1973 llegaron a 2 603.6 millones de dólares lo que significa una dupli-
cación con creces de los 1 106.6 millones de dólares en diciembre de 1972. 
A pesar del gran incremento observado entre 1972 y 1973, al 30 de septiem-
bre de 1974 tales cifras llegaron a 4 384.9 millones de dólares, lo que 
implica cuatro veces el nivel de 1972 y 68.4 por ciento más que en diciem-
bre de 1973. Para mayor abundamiento, entre septiembre de 1973 y el mismo 
mes de 1974, las cifras volvieron a duplicarse. (Véase el cuadro 6.) 
No cabe duda de que las ventajas que ofrece Panamá en lo que respecta 
a las características de su sistema monetario y la libertad de movimientos 
de capitales constituyen factores que han contribuido al establecimiento' de 
bancos y sucursales en un número impresionante. 
El apoyo de este sistema a la economía ha consistido principalmente 
en la facilidad de financiamiento para algunos proyectos de desarrollo. 
En efecto los préstamos al sector interno aumentaron de 942.5 millones de 
dólares al 30 de septiembre de 1973 a 1 4 5 5 . 3 millones de dólares en igual 
fecha de 1974, lo que implica un incremento de 5/,.,/• nox ciento. Los crédi-
tos al sector externo significaban en la última fecha 3.6 veces los otorga-
dos un año antes. (Véase el cuadro 7.) 
4• Comercio exterior y balanza de papos 
El aumento de los precios internacionales tuvo fuerte impacto sobre la eco-
nomía de Panamá, ya que provocó que el desequilibrio de la cuenta corriente 
se acrecentara hasta alcanzar la cifra de 284.2 millones de dólares, cifra 
sin precedentes que constituyó una duplicación del monto del año precedente 
/y, que 
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y, que representa 42.0 por ciento de los ingresos corrientes en comparación 
con 27.4 del año anterior, cifra qi£ ya se consideraba elevada.. 
El saldo negativo de la cuenta corriente se origina en un aumento 
extraordinario de las importaciones, de bienes y servicios, que no se refiere 
precisamente a un incremento de. los volúmenes importados, sino que refleja 
un alarmante proceso inflacionario mundial. En efecto, en valor fob de las 
mercancías importadas creció en 62.8 por cientp, en tanto que en términos 
reales, éstas descendieron en alrededor de 2 por ciento. A precios corrien-
tes los servicios también acusan aumentos pero de menor cuantía (21.4 por 
ciento), lo cual no deja de reflejar la misma situación. (Véaseede nuevo 
el cuadro 1 y el 8.) 
En el petróleo crudo que el país- importa para su procesamiento interno 
se halla en. buena medida la explicación del fuerte aumento en las importa-
ciones, pues el valor fob de este producto se elevó de 88.1 millones de 
dólares en 1973 a 271.3 millones de dólares en 1974, lo cual implica un 
incremento de 207.9 por ciento. La fuerte elevación de los precios adquiere 
mayor relevancia ai se considera que el volumen importado tuvo una declina-
ción de 3.7 por ciento entre los dos años señalados. (Véase el cuadro 10.) 
Si bien las exportaciones de mercancías acusan también un.incremento 
apreciáble a precios corrientes, lo que permitió atenuar el impacto de las 
importaciones sobre el balance de pagos, en realidad el volumen exportado 
también descendió, lo cual refleja la débil estructura del país para sopor-
tar su capacidad para importar en base a su ingreso corriente. (Véase el 
cuadro 9.) Ello se debe en buena medida a que el principal producto_de • 
exportación del país se ha caracterizado durante los últimos 20 años por . 
una demanda inelástica y por relaciones de precios desfavorables.—^ En 
efecto, entre 1970 y 1973 el valor unitario de las exportaciones de banano 
descendió a una tasa medía anual de 1.1 por ciento en tanto que el volumen 
exportado sólo logró crecer a una tasa de 2.4 por ciento. No obstante que 
el precio internacional experimentaba ligeras reducciones, era desproporcio-
nadamente bajo el ingreso fiscal con relación al valor del producto. Así, 
,6/ Se estima que entre 1954 y 1973 el precio del banano.en los Estados 




tratando de mejorar los ingresos del estado por exportaciones de banano, el 
Gobierno de Panamá junto a otros países centroamericanos acordó establecer 
un impuesto de un dólar sobre caja exportada, impuesto que fue demandado 
por la Chiriquí Land Co., ante los tribunales y resistido a través de limi-
tación de las exportaciones y paralización completa de éstos durante el mes 
de agosto de 1974. Como consecuencia de este conflicto, las exportaciones 
de banano decayeron en 23 por ciento con respecto al año anterior y el 
valor unitario de los mismos se redujo en 2.9 por ciento. 
Los productos derivados del petróleo contribuyeron a compensar las 
menores exportaciones de banano, pues el valor a precios corrientes en las 
ventas directas se triplicó con creces, en tanto que su volumen se incrementó 
en 52.5 por ciento. De esta manera, al menos en este rubro, se pudo contra-
rrestar un poco los efectos desfavorables del aumento de los precios de las 
importaciones. 
Como resultado del aumento de la capacidad instalada de los ingenios, 
la Exportación de azúcar también aumentó en 24.4 por ciento por lo que se 
refiere al volumen y en 161.4 por ciento en cuanto a su valor. Ambos pro-
ductos contribuyeron al aumento de 45.4 por ciento en el valor de las 
exportaciones. 
La creación de la capacidad de importación del país por el lado de 
las transacciones corrientes ha continuado descansando de modo principal 
en los servicios, si bien éstos manifestaron durante 1974 una tasa de cre-
cimiento bastante menor a la registrada en las exportaciones de bienes 
(30.2 por ciento, frente a por ciento). (Véase de nuevo el cuadro 9.) 
Los cambios operados en este renglón se deben a los ingresos por concepto 
de transporte en los que se aprecia una duplicación, con creces, de la cifra 
correspondiente a 1973. En este aspecto cabe destacar, de nuevo, la 
influencia de los precios del petróleo vendido a los barcos que transitan 
por el Canal de Panamá. En cuanto a los otros renglones de la cuenta de 
servicios, los cambios fueron relativamente modestos y muy inferiores a los 
que se registraron en 1973. Entre ellos, el relativo a turismo creció sólo 
4.9 por ciento con relación a 9.9 por ciento experimentado en él aflo 
anterior. 
/Cuadro 1 
Cuadro 1 S 
, ' • ' en 
. . . « 
PANAMA: 0?ERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1970 A 1974 • ' ^ 
* l O 
Millones de balboas dé 1970 Tasas anuales de crecimiento 
1970 1971 1972 1973 a/ 1974b/ 1971- 1972 1973 1974 
Oferta global 1 468.3 . 1 601.5 1 691.0 1 764.8 1 805.3 9.1 5.6 4.4 2.3 
Producto interno bruto a precios 
de mercado 1 045.8 1 137.2 1 209.1 1 288.2 1 339.7 8.7 6.3 6.5 4.0 
Importaciones de:bienes y servicios 422.5 464.3 481.9 476.6 465.6 9.9 3.8 -1.1 -2.3 
Demanda global 1 468.3 1 601.5 1 691.0 1 764.8 1 805.3 9.1 5.6 4.4 2.3 
Exportaciones dé bienes y servicios 383.2 401.6 401.6 414.5 406.6 4.8 3.2 -1.9 
Formación bruta de capital 275.9 314.7 360.0 359,9 385.7 14.1 14.4 - 5.8 
Formación bruta de capital fijo 255.5 293,4 335,5 336.2 360.7 14.8 14.3 0.2 7.3 
Pública 67.7 66.í 69.6 89.4 98.7 -2.2 5.1 28.4 10.4 
Privada 187.9 227.2 265.9 246.8 ; 262.0 • 20.9: 17.0 . -7.2 6.2 
Aumento de existencias 20.3 21.3 24.5 23.7 25.0 - - - -
Gastos de consumo 809.2 885.2 929.4 990.4 1 013.0 9.4 - 5.0 6.6 2.3 
Del Gobierno General 149.8 166.2 182.3 193.1 198.9 10; 9 . : 9.7 5.9 3.0 
Privado - 659.4 719.0 747.1 797.3 814.1 9.0 Í3.9 6.7 2.1 




PANAMA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO, POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1970 A 1974 
i Millones de balboas de 1970 Tasas anuales de crecimiento 
1970 1971 1972 1973 a/ 1974 b/ 1971 1972 1973 1974 
Producto interno bruto 1 045.8 1 137.2 1 20.9.1 1 288.2 1 339.7 8.7 6.3 6.5 4.0 
Bienes 430.5 463.7 490.2 511.7 526.8 7.7 5.7 4.4 3,0 
Agricultura, ganadería, silvi-
cultura y pesca 200.4 207.8 214.0 221.2 228.8 3.7 3.0 3.4 3.4 
Minería 2.5 2.8 2.9 4.0 3.9 12.0 3.6 37.9 - 2.5 
Manufacturas 166.4 180.5 191.9 200.0 204.2 8.5 6.3 4.2 2.1 
Construcción 61.2 72.6 81.4 86.5 89.9 18.6 12.1 6.3 3.9 
Servicios básicos 75.8 87.0 93.8 104.7 118.5 14.8 7.8 11.6 13.2 
Electricidad, gas y agua 19.0 22.2 25.0 28.1 31.3 16.8 12.6 12.4 11.4 
Transporte y comunicaciones 56.8 64.8 68.8 76.6 87.2 14.1 6.2 11.3 13.8 
Otros servicios 539.5 583.4 620.8 663.8 685.8 8.1 6.4 6.9 3.3 
Comercio 146.4 157.1 167.0 177.7 128.0 7.3 6.3 6.4 5.8 
Finanzas 40.3 46.2 52.2 63.4 70.3 14.6 13.0 21.5 10.9 
Gobierno 29.5 31.9 34.4 34.9 35.8 8.1 7.8 1.5 2.6 
Propiedad de vivienda 65.5 72.4 80.3 88.3 92.7 10.5 10.9 10.0 5.0 
Servicios personales en la Zona 
del Canal 79.3 82.7 80.4 84.4 76.1 4.3 - 2.8 5.0 - 9.8 
Otros servicios públicos y 
privados 178.5 193.1 206.5 215.1 222.9 8.2 6.9 4.2 3.6 
Discrepancia estadística T- 3.1 4.3 8.0 8.6 
Fuente: Contraloría General de la República, Direcci&n de Estadística y Censo, 
a/ Préliminares 
b/ Estimaciones. na 
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Cuadro 3 
PANAMA: FINANZAS DEL GOBIERNO CENTRAL, 1970 A ,1974 
(Millones de balboas) 
1970 1971 1972 1973^ . 1974^ 
Ahorro en cuenta corriente 9.3 12.8 4.2 23.0 36.7 
Ingresos 160.1 .181-2 197.9 225.0 283.2 
Gastos 150.8 168.4 193.7 202.0 246.5' 
Gastos de capital 66.6 54.3 94.3 120.5 120.4 
Capital fijo, inversión financiera 
y transferencias b/ • - 51.7 37.1 76.9 99.0 .. 96.9 
c/ Amortización dé la deuda- 14.9 17.2 17.4 21.5 - 23.5 i. 
Interna 6.1 6.1 7.3 10.1 11.0 
Externa 8.8 11,1 10.1 11.4 • 12.5 
Déficit 57.3 41.5 90.1 97.5 83.7 
Finaneiamiento externo—^ 34.8 32.3 61.5 84.2 70.7 
Organismos internacionales, gobier-
nos y bonos externos 5.0 10.4 12.7 3.4 29.3 
Fuentes privadas .29.8 21.9 48.8 80.8 41.4 
Financiamiento interno—'' 22.5 9.2 28.6 13.3 13.0 
Bonos financieros, empréstitos y 
pagarés 12.7 1.8 40.6' 9.8 ; i3.o 
Pagos pendientes menos cancelación 
de adeudos 2.1 -7.1 ; 3.2 
i 
3.5 • • • 
Disminución de caja 12.3 14.4 15.5 • • • • • • 
Letras del tesoro (neto) - - - - . • • • 
Cancelación adeudo cuotas del Seguro 
Social -5.9 _ -22.0 _ • • • 
e/ Otras fuentes (neto)— 1.3 0.1 -8,7 • • • 
Fuente: Cálculos provisionales de la CEPAL, a base de cifras de la Contraloría 
General de la República de -Panamá, Dirección de Estadística y Ceüso. ; 
Estimaciones. 
Incluye los gastos pendientes de pago comprometidos durante el año. 
Excluye la amortización de la deuda flotante. 
Excluye operaciones de refinanciamiento de la deuda. 
Se refiere al aumentó de otros pasivos y a la disminución de activos, ambps 









PANAMA: INGRESOS ORDINARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 1970 A 1974-' 
(Millones de balboas) 
1970 1971 1972 1973 1974—^ 
Total 160.1 181.2 197.9 225.0 283.2 
Tributarios 129.0 143.6 155.4 172.9 217.4 
Directos 62.2 69.6 69.6 81.8 100.6 
Sobre la renta 54.5 60.0 60.0 :'., 71.4 89.5 
Inmuebles 6.9 8.6 9.0 9.9 10.8 
Herencias y donaciones 0.7 1.0 0.7 0.5 0.3 
Indirectos 66.8 74.0 85.8 91.1 116.8 
Importación 36.9 40.8 42.0 44.2 48.9 
Exportación 0.7 0.7 0.8 0.7 5.2 
Producción, consumo y 
transacciones 29.2 32.4 43.1 46.2 62.7 
No tributarios 31.2 37.5 42.5 52.0 65.8 
Rentas de activos 2.3 2.4 2.5 3.6 3.6 
Tasas, derechos y otros cargos 9.3 10.4 12.4 13.4 15.9 
Utilidades de emprésas 16.8 21.2 23.5 29.4 35.5 
Transferencias corrientes 2.7 3.5 4.0 5.6 6.2 
Otros ingresos corrientes - - - - 4.6 
Fuente: Contralo'ría General de la República de Panamá» Dirección de Estadística y 
Censo. 
a/ Las sumas totales no coinciden con las parciales, debido a las aproximaciones 
por el redondeo de cifras, 
b/ Estimaciones, 
Cuadro 5 : 
PANAMA: INVERSION PUBLICA, 1970 A 1974 
(Millones da balboas) 
; Estructura de lós gastos ejecutado« 
Presupuesto Ejecución (coree uta ies) 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 a/ 
Total 9 9 . 6 1 2 1 . 1 175 .6 2 3 3 . 6 3 0 6 . 7 107 .5 130 .2 2 1 0 . 6 ? 3 M 
Inversión física 6 9 . p 8 5 . 3 1 5 2 . 7 216» 3 6 7 . 6 i Z J 1 2 8 . 4 162 .8 ¡ 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 jOO.O fiOO.O 
•Sectores ecosñnJcos 3 4 . 2 4 5 . 2 7 3 . 4 9 0 . 0 125 .3 3 4 . 1 3 5 . 1 4 8 . 6 7 6 . 4 9 8 . 7 5 0 . 5 S I . 9 6 9 . 7 5 9 . 5 5 0 . 6 
Agro pecuario 3 . 3 2 . 4 3 . 6 1 4 . 5 1 2 . 3 1 . 7 2 . 1 1 . 0 1 2 . 2 1 2 . 3 2 . 5 3 . 1 1 . 4 9 . S 7.6 
Comercio e industrias 0 . 4 8 . 9 2 0 . 7 1 - 8 6.1 0 . 6 5 . 2 18.1 1 . 5 1 0 . 1 0 . 9 7.7 2 6 . 0 1 . 2 6 . 2 
Electrificación 9 . 6 1 5 . 5 1 7 . 7 4 3 . 7 5 1 . 4 6 . 2 7 . 5 7 . 7 4 8 . 2 3 7 . 0 9 . 2 1 1 . 1 11 ,1 3 7 . 5 2 2 . 7 
Transporte 2 0 . 2 1 7 . 6 3 0 . 6 2 8 . 9 5 2 . 8 2 3 . 5 1 9 . 7 2 1 . 5 1 4 . 3 3 8 . 6 3 4 . 8 2 9 . 1 3 0 . 8 11 .1 ?.3.7 
Turismo 0 . 7 . 0 . 8 0 . 8 1 . 1 2 . 7 2 . 1 0 . 6 0 . 3 0 . 2 0 . 7 3 . 1 0 . 9 0 . 4 0 . 2 0 . 4 
Sectores sociales 3 2 . 3 3 8 . 8 4 4 . 7 6 1 . 1 7 7 . 1 - 1 9 . 1 3 0 . 2 2 0 . 2 4 3 . 4 4 9 . 6 2 8 . 2 4 4 . 6 2 9 . 0 3 3 . 8 3 0 . 5 
Educaci&n S. l 8 . 5 1 0 . 7 15 .2 1 4 . 8 4 . 0 4 . 6 5 . 7 10 .5 9 . 4 5 . 9 6 . 8 8 . 2 8 . 2 5 . 8 
Salud 1 4 . 6 2 0 . 7 2 7 . 5 2 8 . 3 2 8 . 1 8 . 6 1 6 . 4 1 3 . 2 2 8 . 8 2 6 , 9 1 2 . 7 2 4 . 2 1 8 , 9 2 2 . 4 16 .5 
Vivienda 1 2 . 6 9 . 6 6 .S 1 7 . 6 3 4 . 2 6 . 5 9 . 2 1 . 3 4 . 1 1 3 . 3 9 . 6 1 3 . 6 1 . 9 3 . 2 8 . 2 
Miltisectorial 2.S 1 . 3 1 . 0 1 . 6 1 3 . 9 1 4 . 4 2 . 4 0 . 9 8 . 6 14 .5 2 1 . 3 3 . 5 1 . 3 6 . 7 8 . 9 
Inversión financiera 2 8 . 8 34.1 j > 3 . 8 7 7 . 8 9 0 . 4 2 7 . 8 5 8 . 5 8 2 . 2 7 3 . 6 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
lectores económicos 17¿3 8 . 2 1 6 . 5 4 2 . 3 5 3 . 4 9 . 9 1 0 . 0 2 0 . 2 3 8 . 2 4 6 . 2 3 5 . 6 2 5 . 9 3 4 . 5 4 6 . 5 6 2 . 8 
Agropecuario 1 5 . 6 8 . 1 1 5 . 1 3 9 . 2 4 8 , 1 9 . 7 9 . 9 1 9 . 6 3 5 . 1 4 1 . 1 3 4 . 9 2 5 . 6 3 3 . 5 4 2 . 7 55.S> 
-Con.ercio e industrias 1 . 7 0 . 1 1 . 4 3 . 1 5 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 6 3 . 1 S.l 0 . 7 0 . 3 i . O 3 . 8 6 . 9 
Sectores sociales 1 0 . 4 2 5 . 3 3 7 . 3 3 5 . 0 3 7 . 0 1 7 . 9 2 8 . 5 3 8 . 3 4 3 . 8 2 7 . 4 6 4 . 4 7 3 . 8 6 5 . 5 5 3 . ¿ 3 7 . 2 
Educacido 1 . 3 1 . 7 5 . 2 5 . 3 4 . 3 0 . 5 0 . 7 : 2 . 5 4 . 6 S.l 1 . 8 1 . 8 4 . 3 5 . 6 6 . 9 
Vivienda 9 . 1 2 3 . 6 3 2 . 1 2 9 . 7 3 2 . 7 1 7 . 4 2 7 . 8 3 5 . 8 3 9 . 2 2 2 . 3 6 2 . 6 7 2 . 0 6 1 . 2 4 7 . 7 3 0 . 3 
Multisectoríal 1 . 1 0 . 6 - 0 . 5 - 0 . 1 - 0 . 2 - - 0 . 3 0 . 2 
Preinversión 1 . 8 1 . 7 2 . 7 3 . 1 o - ? - 2 . 0 -
o» 03 • 
I-» O 




PANAMA: BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO, 1970 A 1974 
(Millones de balboas) 
Saldos al final del año Saldos a septiembre 
1970 1971 1972 1973 1973 1974 
Activo 840.3 1 166.6 1 887.8 3 578.2 2 875.9 5 519.5 
Liquidez ........ 127.4 170.8 439.7 1 042.8 935.5 1 404.5 
Caja 29.4 30.2 35.4 42.3 36,3 34.6 
Depósitos a la vista en bancos 
y corresponsales 9.9 24.5 41.0 142,7 81.0 194.8 
Del exterior a/ 10.0 25.8 46.3 142.4 89.2 188.7 
Locales b/ -0.1 -1.3 -5.3 0.3 -8.2 6.1 
Depósitos a plazo en bancos 
y corresponsales 41.6 80.7 317.5 727.2 580.8 950.6 
Del exterior 20.6 43.7 245.4 685.8 531.3 911.5 
Locales 21.0 37.0 72.1 41.4 49.5 39.1 
Depósitos en el Fondo Monetario 
Internacional 12.6 11.9 12.3 12.1 12.1 14.5 
Otros activos 33.9 23.5 33.5 118.5 225.3 210.0 
Inversiones 675.8 950.2 1 387.7 2 410.1 1 855.0 3 915.5 
Préstamos y descuentos 665.3 938.3 1 372.0 2 338.5 1 771.8 3 834.3 
Valores 10.5 11.9 15.7 71.6 83.2 81.2 
Otros 37.1 45.6 60.4 125.3 85.4 199.5 
Pasivos v capital 840.3 1 166.6 1 887.8 3 578.2 2 875.9 5 519.5 
Depósitos a la vista 327.1 185.5 261.6 351.2 347.3 386.5 
Sector privado 99.1 103.8 142.3 151.1 136.3 161.4 
Sector público 15.0 28.6 59.2 69.1 65.7 68.0 
Extranjeros 26.3 29.8 36.4 47.0 46.9 67.2 
Bancos del exterior a/ 186.7 23.3 23.7 84.0 98.4 89.9 
Depósitos a plazo y restringidos 369.7 825.0 1 418.5 2 878.8 2 250.3 4 682.7 
Sector privado 189.6 240.7 303.0 359.3 384.9 412.4 
Sector público - - - - - -
Extranjeros 108.6 160.3 242.4 313.3 270.4 548.3 
Bancos del exterior a/ 47.4 388.7 804.1 2 159.3 1 551.1 3 679.5 
Bancos locales 24.1 35.3 69.0 46.9 43.9 42.5 
Obligaciones bancarias y con 
organismos internacionales 66.8 45.5 60.1 72.9 71.6 100.4 
Otros pasivos, capital y reservas 76.7 110.6 147.6 275.3 206.7 349.9 
Fuente: CEPAL, con base en cifras de la Contraloría General de la República de Panamá; 
Dirección de Estadística y Censo. 
aj Incluye los bancos y corresponsales de la Zona del Canal de Panamá; b/ Incluye 




PANAMA: DESTINO DE LOS PRESTAMOS CONCEDIDOS 
POR EL SISTEMA BANCARIO, 1970 A 1974 
1970 1971 1972 . 1973 . A septiembre 
v 1973 1974 
Total 941.6 1 511.0 2 232.8 3 791.7 2 172.0 5 895.5 
Préstamos a residentes 
del exterior 392.0 646.8 1 228.1 2 399.0 1 229.5 4 440.2 
Consumo personal 54.0 .82.6 102.4 159.2 106.4 205.8 
Producción . 452.1 659.6 792.8 1 026.9 738.5 1 097.5 
Agropecuaria 36.3 58.4 76.2 102.7 76.8 104.3 
Industria 35.5 88.1 89.3 66.2 48.4 107.0 
Comerció - 380.3 513.1 627.3 858.0 613.3 886.2 
Vivienda y otras cons 
trucciones 36.2 71.9 81.8 147.4 64.6 98.4 
Indeterminados y 
otros 7.3 5 0 . 1 ^ 27.7 59.2 33.0 53.6 
Fuente: CEPAL, con base en cifras de la Contraloría General de la República de 
Panamá, Direcci&n de Estadística y Censo. 




PANANA: BALANZA DE PAGOS, 1970 A 1974 
(Millones de dólares) 
1970 1971 1972 1973 a/ 1974 b/ 
A. Cuenta corriente 
Exportaciones de bienes y servicios 383.2 421.6 455.7 500.4 675.9 
Bienes fob 130.3 137.8 146.2 159.5 231.9 
Servicios 252.9 283.8 309.5 340.9 444.0 
Importaciones de bienes y servicios -422.5 -469.3 -524.8 -583.8 -897.3 
Bienes fob -330.2 -363.0 -408.0 -455.4 -741.4 
Servicios -92.3 -106.3 -116.8 -128.4 -155.9 
Pagos de renta ai capital extranjero 
(neto) -28.4 -31.4 -33.5 -44.8 -51.8 
Ingreso 12.6 28.0 41.0 52.8 65.2 
Egreso -41.0 -59.4 -74.5 -97.6 -117.0 
Donaciones privadas (neto) -3.6 -3.5 -4.2 -8.9 -11.6 
Saldo en cuenta corriente -71.3 -82.6 -106.8 «137.1 -284.2 
B. Cuenta de capital 
Saldo en cuenta de capital y oro 
monetario 71.3 82.6 106.8 137.1 284.2 
c/ Privado de largo plazo- 41.0 35.2 88.8 32.4 . • • « 
Inversiones directas (neto) 33.4 21.8 13.3 12.0 » • • 
Otros activos y pasivos 7.6 13.4 75.5 20.4 • 0 • 
Privados de corto plazo c/ -4.3 -6.8 -16.2 -23.8 • • • 
Depósitos bancarios - -0.6 0.1 " - - • # • 
Créditos comerciales -4.3 -5.1 -15.7 -23.8 « • * 
Otros activos y pasivos - -1.1 -0.6 - » » • 
Gobierno nacional 44.7 38.5 48.7 91.8 • * • 
Préstamos a largo plazo (neto) 38.4 30.5 21.8 83.5 • • • 
Otros activos y pasivos de largo 
plazo -1.6 -1.6 18.4 -1.3 • • • 
Otros activos y pasivos de corto 
plazo 0.3 1.7 -0.3 0.3 ' « • • 
Donaciones oficiales (neto) 7.6 7.9 8.8 9.3 9.9 
Instituciones monetarias 57.1 40.2 59.3 115.6 m • • 
Activos -123.9 -174.2 -471.0 -1 430.7 m • 
Pasivos 187.9 217.2 534.0 1 546.1 • « • 
Transacciones netas con el FMI -6.9 -2.8 -3.7 0.2 • • « 
Errores y omisiones (neto) -67.2 -24.5 -73.8 -78.9 0 0 0 
Fuente; CEPAL, a base de cifras de la Contraloría General de la República de Panamá, 
Dirección de Estadística y Censo. .'.'.,...'.... 
a/ Preliminares; b/ Estimaciones; c/ Incluye los préstamos netos de las insti-
tuciones autónomas del Estado. 
- CEPAL/MEX/75/9 
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r . Cuadro 9 
PANAMA: EXPORTACIONES BE BIENES Y SERVICIOS, 1970 A 1974 
(Millones de dólares) 
1970 1971 1972 1973 a/ 1974 
Total ' 383.2 421.6 455.7 500.4 67^.9 
Bienes 130.3 137.8 146.2 159.5 231.9 
Banano 60.8 62.9 . 64.7 63.8 49.1 
Petróleo—^ 20.7 24.4 21.5 24.4 • 80.7 
Azúcar 4.9 6.3 5.9 8.8 23Í0 
Camarones 10.2 12.0 14.6 16.7 , ; 17.0 
'Harina de pescado 0.8 1.0 1.4 4.0 4.0 
Café 1.7 1.6 2.2 2.1 2.1 
' Carne 2.2 1.4 3.2 1.6 ' 2.9 
Ventas a la Zona del Canal 22.2 23.0 24.4 24.9 46.4 
Otros y ajustes 6.8 5.2 8.5 13.2 6.7 
Servicios 252.9 283.8 309.5 340.9 444.0 
Transporte^ 35.9 49.9 60.7 68.2 153.4 
Viajes 78.2 79.7 82.9 91.1 . 95*9 
Zona del Canal 37.3 38.6 39.1 39.0 39.9 
Otros países 40.9 41.1 43.8 52.1 56.9 
Otros servicios de la Zona del 
Canal 85.2 88.0 90.0 99.3 104.2 
Sueldos y salarios netos 65.6 69.0 71.2 76.9 • • • 
Otros 19.6 19.0 18¿8 \ 22.4 • • • 
Zona libre.de Colón (neto) 29.7 37.3 37.3 41.2 43.1 
Otros y ajustes 23.9 28.9 38.6 41.1 47.4 
Fuente: CEPAL, a base de cifras de la Contraloría Géneral de la República de Panamá, 
Dirección-de Estadística y Censo. ' 
a/ Preliminares. ' 
b/" Estimaciones. . • ; 
c/ Excluye las ventas a los barcos que transitan por el Canal de Panamá. . 
d/ Incluye las ventas de productos derivados del petróleo a los barcos en tránsito 




PANAMA: IMPORTACIONES DE MERCANCIAS, 1970 Á 1974-
(Millones de dólares) 
1970 1971 1972 1973-' 1974£ 
Total 326.4 359.0 401.1 448.9 749.1 
Productos alimenticios 24.6 34.2 33.9 37.8 42.0 
Bebidas y tabaco 3.1 3.5 2.9 3.5 4.2 
Combustibles y lubricantes 62.1 66.2 68.1 91.5 280.3 
Productos químicos 29.2 31.9 40.4 41.9 64.3 
Artículos manufacturados 110.9 124.5 136.0 146.4 216.0 
Maquinaria y material de 
transporte 89.9 90.4 112.8 121.3 135.3 
Otros y ajustes 6.6 8.3 7.0 6.5 7,0 
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá, Dirección de Estadística 
y Censo. 
a/ Valores fob y excluye mercancías importadas de la Zona del Canal de Panamá, 
b/ Preliminares, 
c/ Estimaciones. 
¡0% ; era 
Cuadro 11 ^ 
PANAliA: VARIACIONES EN EL 1IIV2L GENERAL DE PRECIOS, 1970 A 1974 i 
Indices 
1970 1971 1972 197 3 1974 a/ 1971 ' 1972. 1973 1974 a/ 
Precios al por mayor en la República (1961=100) 
Total 112.0 118.0 128.1 141.6 195.1 5.4 8.6 10.5 37.9 
Importación 115.3 121.6 129.8 144.9 200.1 5.5 6.7 11.6 38.0 
Industrial 106.9 112.9 126.3 139.0 193.3 5.6 11.9 10.1 39.0 
Agropecuario 119.2 124.2 129.5 141.3 188.9 4.2 4.3 • 9.1 . - 33.6 
Precios al consumidor por grupo en la ciudad 
de Panamá (1962 =100) 
Total 112.0 114.2 120.3 128.6 156.3 2.0 5.3 6.9 21.5 
Alimentación y 
bebidas 116.1 118.9 124.4 136.6 178.5 2.4 4.6 9.8 30.6 
Vivienda 106.3 108.6 112.8 n 5 . 3 129.6 2.2 3.9 2.2 12.4 
Vestuario 104.8 107.5 111.5 116.2 130.9 2.6 3.7 4.2 12.6 
Misceláneos 113.2 114.2 123.6 131.8 154.0 0.9 8.2 6.6. 11.6 
Fuente: CEPAL, con base en cifras de la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República de 
Panamá. 
a/ Estimaciones. i, 


